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ABSTRAK 
Religiusitas dalam keluarga sangat diperlukan dalam membina karakter mulia dan 
dapat membangun kelekatan emosi orangtua terhadap anak. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui hubungan religiusitas orangtua dengan kelekatan emosi 
orangtua terhadap anak di kecamatan Banjarsari, Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan skala untuk mengukur variabel  
religiusitas orangtua dan variabel kelekatan emosi orangtua terhadap anak. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Responden terdiri dari 
60 keluarga baik ayah maupun ibu di kecamatan Banjarsari. Data penelitian  
diolah menggunakan analisis korelasi. Hasil penelitian diperoleh koefisien 
korelasi sebesar 0,755. Hal ini menunjukkan religiusitas orangtua memiliki 
hubungan positif yang sangat signifikan terhadap kelekatan emosi orangtua 
terhadap anak. Artinya semakin tinggi religiusitas orangtua, maka akan kelekatan 
emosi orangtua terhadap anak semakin meningkat. Peranan religiusitas orangtua 
terhadap kelekatan emosi orangtua terhadap anak 57%, ditunjukkan oleh koefisien 
determinasi  = 0,57 dan 43%. Artinya kelekatan terhadap anak dapat 
dipengaruhi variabel lain, seperti komunikasi orangtua dengan anak, kasih sayang 
orangtua. 
 




RELATIONSHIP OF RELIGIOSITY PARENTS WITH EMOTI 
ATTACHMENT OF PARENTS TO CHILDREN IN BANJARSARI SUB-
DISTRICT, SURAKARTA 
Faculty of Psychology 
Muhammadiyah University of Surakarta 
ABSTRACT 
Religiosity in the family is very necessary in fostering noble character and can 
build emotional attachment parents of children. This study aims to determine the 
relationship of religiosity parents to emotional attachment parents of children in 
Banjarsari sub-district, Surakarta. This study uses a quantitative method with 
scale to measure the religiosity parents variable and emotional attachment 
parents of children variable. The sampling technique uses Accidental Sampling. 
Respondents consisted of 60 families both father and mother in Banjarsari sub-
district. Research data is  processed using correlation analysis. The results of the 
study obtained a correlation coefficiend of 0,755. This shows that religiosity 
parents has a very significant positive relationship to emotional attachment 
parents of children. It means, the higher religiosity parents, it will cause the 
emotional attachment parents of children increase. The role of religiosity parents 
for emotional attachment parents of children is 57% and the remaining 43%. This 
means attachment of children is influenced by other variables, such as parental, 
child communication and parental affection. 
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